















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 19 年（2007 年）に公布され、京都の歴史的景観やすぐれた眺めを保全するため、屋上広告
物や歩道などの上空に飛び出している看板、可動式や点滅式の看板など、地域ごとに色や高さ







































































































































































































　なお、対象は中学 2 年生である。対象者は 100 名で最少有効回答数は 67 であった。必要標
本数は、次ページ図 3で示した式から算出し、79.6 であった。有効回答数が必要標本数に満た
ないので、このアンケート調査は 95％以上の信頼度には達していない。よって参考データと












































































































　3 つ目に、図 7 の「住居用のマンションの部屋に観光客を泊める『民泊』を認める、認めな





　4 つ目に、図 8 の「制限を超える高さのホテルを建設しようとする企業に建設許可を出す、




















科す 43.6 51.3 5.1
科さない 25.0 68.8 6.3






科す 56.4 38.5 5.1
科さない 43.8 50.0 6.3
無回答 0.0 0.0 100.0
R＝ 0.577583
課す 課さない 無回答
規制する 66.7 28.6 4.8
規制しない 74.2 25.8 0.0










科す 30.8 66.7 2.6
科さない 12.5 81.3 6.3
無回答 0.0 8.3 91.7
R＝ 0.596233
出す 出さない 無回答
認める 0.0 62.1 37.9
認めない 13.0 87.0 0.0










規制する 61.9 38.1 0.0
規制しない 51.6 48.4 0.0
無回答 0.0 0.0 100.0
R＝ 0.71061219
課す 課さない 無回答
出す 71.4 28.6 0.0
出さない 71.8 28.2 0.0











規制する 28.6 71.4 0.0
規制しない 25.8 74.2 0.0



















































































































































［ 4 ］ 文部科学省「平成 27 年 10 月 29 日『高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒に
よる政治的活動等について（通知）』」2017.3.30
［ 5 ］ 前掲［2］pp.5-7　2017.3.30




［ 8 ］ 木村博一「社会科が担ってきた主権者教育とは　主権者育成の歩みから見た今後の課題」社会科教
育 2016.6 月号 No.686」（明治図書）p.5










［19］ 内閣府「平成 28 年 4 月 1 日から障害者差別解消法がスタートします」2017.3.14　http://www8.
cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/leaflet-p.pdf

